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INTRODUCTION 
 
Western’s first Alumni Survey was conducted in 1988; it’s development and 
administration was in response to the Higher Education Coordinating Board (HEC 
Board) requirement to survey graduates every biennially. Western was done so 
diligently and reliably since. Twenty years on, as academic concerns have changed, so 
has the survey; however, the original “fourteen common items” proscribed by the HEC 
Board have remained. Similarly, the administration of the survey adapted: from a 
paper-and-pencil only mail-out form to the current on-line and telephone method. Yet 
regardless of the type of administration, satisfactory response rates have been attained.   
The current report includes data from the Alumni Survey which was administered 
online and over the telephone in the Spring of 2006. The alumni who were surveyed 
graduated within the 2004-2005 academic year; therefore, respondents were anywhere 
from a year to eighteen months from graduation. There were originally 2,883 alumni 
total, but 301 were eliminated due to no on bad contact information. There were 364 
alumni who took a long online version of the survey, 633 who took a shorter online 
version of the survey, and 214 who took the phone version of the survey. In total, 1211 
alumni took the survey out of 2581, for a response rate of 47%.  
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rre
nt
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 en
ro
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co
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ge
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ve
rsi
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pr
og
ra
m
17
%
I h
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e b
ee
n 
ac
ce
pt
ed
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to
 a 
co
lle
ge
 or
 u
ni
ve
rsi
ty
 
pr
og
ra
m
 bu
t h
av
e n
ot
 ye
t e
nr
ol
led
5%
I p
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 to
 en
ter
 a 
co
lle
ge
 or
 u
ni
ve
rsi
ty
 p
ro
gr
am
 in
 
th
e n
ex
t fi
ve
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ar
s
36
%
I p
lan
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 en
ter
 a 
co
lle
ge
 or
 u
ni
ve
rsi
ty
 p
ro
gr
am
, 
bu
t n
ot
 w
ith
in
 th
e n
ex
t fi
ve
 ye
ar
s
7%
I d
o n
ot
 p
lan
 to
 en
ro
ll 
in
 a 
co
lle
ge
 or
 u
ni
ve
rsi
ty
 
an
yt
im
e i
n 
th
e f
or
es
ee
ab
le 
fu
tu
re
14
%
I a
m
 u
nc
er
tai
n 
ab
ou
t m
y f
ut
ur
e e
du
ca
tio
na
l 
pl
an
s
21
%
M
an
y s
tu
de
nt
s c
ho
os
e t
o 
co
nt
in
ue
 th
eir
 ed
uc
at
io
n o
r p
ur
su
e a
 ne
w
 
ed
uc
at
io
na
l c
ou
rs
e a
fte
r g
ra
du
at
io
n. 
In
 th
is 
se
ct
io
n w
e a
sk
 yo
u 
ab
ou
t y
ou
r c
ur
re
nt
 a
nd
 fu
tu
re
 ed
uc
at
io
na
l p
la
ns
 an
d e
xp
er
ien
ce
s a
s 
w
ell
 a
s r
ela
te
d p
ro
fes
sio
na
l a
ct
iv
iti
es
 an
d 
aw
ar
ds
.
W
hi
ch
 of
 th
e f
ol
lo
w
in
g b
es
t d
es
cr
ib
es
 yo
ur
 ed
uc
at
io
na
l p
la
ns
 fo
r 
th
e f
or
es
ee
ab
le
 fu
tu
re
? (
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)
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rre
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ro
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d 
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ep
te
d
Ty
pe
 of
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gr
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 (n
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)
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ch
elo
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De
gr
ee
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rti
fic
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Pr
og
ra
m
M
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ee
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ee
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m
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r
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%
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%
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t d
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)
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-
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m
m
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m
m
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m
m
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m
m
er
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%
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%
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%
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lat
io
ns
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W
U 
m
ajo
r (
n=
29
9)
Sa
m
e F
iel
d
Re
lat
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Di
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nt
 
Fi
eld
40
%
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%
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%
Ad
eq
ua
cy
 of
 p
re
pa
ra
tio
n 
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 m
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r (
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l
M
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m
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%
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%
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%
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cy
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 p
re
pa
ra
tio
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 m
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M
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m
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%
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e c
ur
re
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ro
lle
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 p
la
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ro
ll 
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ro
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an
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ro
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pr
og
ra
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 re
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ad
ua
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 m
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te
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 m
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ge
ne
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eiv
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te
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s p
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ce
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o d
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r c
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 m
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 p
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%
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%
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w
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%
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e a
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 m
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ud
en
ts
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un
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r t
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et
tin
g t
he
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 m
an
ne
r o
r g
et
tin
g t
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al
ity
 of
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uc
at
io
n t
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t t
he
y 
de
sir
e. 
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 w
ha
t e
xt
en
t w
ou
ld
 yo
u s
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at
 yo
u h
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e f
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 ea
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 of
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e f
ol
lo
w
in
g 
to
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 an
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pe
di
m
en
t t
o t
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m
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m
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r d
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le
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at
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 c
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yo
u
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ra
ti
ng
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 th
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 th
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le
ft
. S
ec
on
d
, u
si
ng
 th
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co
lu
m
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 th
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ri
gh
t, 
ra
te
 y
ou
rs
el
f 
w
he
n 
yo
u
 g
ra
d
u
at
ed
 f
ro
m
 W
es
te
rn
. F
or
 e
ac
h 
ra
ti
ng
, p
le
as
e 
u
se
 a
 0
-1
0 
sc
al
e,
 
w
he
re
 0
 m
ea
ns
 v
er
y 
lit
tl
e 
kn
ow
le
d
ge
 o
r 
ab
ili
ty
 in
 th
at
 a
re
a,
 5
 m
ea
ns
 a
ve
ra
ge
 m
as
te
ry
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 1
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m
ea
ns
 f
u
ll 
m
as
te
ry
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P
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